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Con la victoria  en Waterloo en 1815 Inglaterra se consolida como 
Potencia hegemónica durante el siglo XIX. Como hegemòn sus capa-
cidades le permiten impedir que cualquier estado europeo controle 
Europa, siendo el garante del equilibrio de poder continental. A escala 
global impone sus intereses económicos en el modelo de librecambio, 
control de los mares, mayor potencia industrial , financiera y militar. 
La Argentina, estado nación que se consolidará en 1853 con la san-
ción de la Constitución, se verá afectada por esta nueva distribución 
de poder mundial. Como estado soberano irá acomodando su estruc-
tura jurídica, económica y social en este nuevo escenario internacio-
nal diferente de la etapa colonial. Así el presente trabajo analizará la 
influencia de la nuevo orden mundial hegemónico sobre la Forma de 
estado, los grupos sociales y las características de la Política Exterior 
sucesivamente, durante el período  que abarca de 1815 a 1918  al 
finalizar la primera Guerra Mundial. 
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